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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini maka 
dapat disimpulkan bahwa, hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan self 
efficacy peserta didik kelas X MAN Magelang tahun pelajaran 2016/2017 ialah 
berada pada hubungan yang sedang. Ada hubungan antara dukungan sosial 
orangtua dengan self efficacy pada peserta didik kelas X MAN Magelang tahun 
ajaran 2016/2017 dengan koefisien korelasi sebesar 0,499. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa antara dukungan sosial orangtua dan self efficacy memiliki 
hubungan yang sedang.  
B. Implikasi 
Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara dukungan 
sosial orangtua dengan self efficacy pada peserta didik kelas X MAN Magelang 
Tahun Ajaran 2016/2017. Oleh sebab itu, dapat diuraikan implikasinya bagi Guru 
BK, Guru Mata Pelajaran, Orang Tua,dan Peserta didik sebagai berikut: 
1. Bagi pelaksanaan BK di sekolah 
Guru BK dapat mengembangkan dukungan sosial orangtua sebagai sumber 
motivasi untuk menimbulkan semangat belajar dan percaya diri tinggi, 
dukungan sosial orangtua dapat dilibatkan secara langsung pada pelaksanaan 
BK di sekolah. 
2. Bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah 
Peserta didik memiliki dukungan sosial orangtua dan self efficacy artinya 
orangtua dapat mengarahkan, memberi motivasi dan memberi bimbingan 
kepada anaknya sehingga anak menjadi percaya diri dan dapat mencapai 
keberhasilan yang optimal. Untuk itu guru perlu bekerjasama dan melaporkan 
hasil kemajuan anak di sekolah. 
C. Saran 
Terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: 
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1. Kepada Guru BK 
Guru BK perlu memberikan penjelasan mengenai dukungan sosial 
orangtua dan self efficacy. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 
menjalankan strategi layanan bimbingan konseling yang meliputi layanan 
dasar bimbingan, layanan responsif, perencanaan individual dan dukungan 
sistem. 
2. Kepada Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran 
Guru mata pelajaran perlu memperlakukan peserta didik dengan bijak 
karena peserta didik memiliki self efficacy yang berbeda. Karena tingkat self 
efficacy yang dimiliki peserta didik sangat berpengaruh terhadap perilaku 
peserta didik saat menghadapi suatu kondisi pada saat proses belajar mengajar 
berlangsung. 
3. Kepada Orang Tua 
Dalam pengasuhan anak, orang tua diharapkan memberikan dukungan 
sosial kepada anak secara maksimal agar memiliki self efficacy yang tinggi. 
Orang tua harus tetap memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, 
pengawasan, dan bimbingan. 
4. Kepada Peserta didik 
Peserta didik perlu belajar mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan 
self efficacy. Seperti mengenali kemampuan yang dimiliki, percaya pada diri 
sendiri, mempertahankan keputusan yang telah diambil, bertanggung jawab 
atas segala tindakan yang dilakukan, dan tidak mengandalkan oranglain. 
5. Kepada Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, 
diharapkan meneliti faktor-faktor self efficacy dan dukungan sosial orangtua 
yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
